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ɉɪɨɮɞɪȾɚɪɤɨɆȺɊɂɇɄɈȼɂȶ
ɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢʁɚȻɟɨɝɪɚɞ
ɉɪɢɤɚɡɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟ
ɚɭɬɨɪɚɩɪɨɮɞɪɁɨɪɚɧɚȭɭɪɻɟɜɢʄɚɞɨɰɞɪȾɚɝɚɄɨɥɚɪɟɜɢʄɚ
ɞɨɰɞɪɁɜɨɧɢɦɢɪɚɂɜɚɧɨɜɢʄɚɢɩɪɨɮɞɪȻɨɛɚɧɚɆɢɥɨʁɤɨɜɢʄɚ
ɍɢɡɞɚʃɭɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟɚɤɚɞɟɦɢʁɟɢɡȻɟɨɝɪɚɞɚɭɞɟ
ɰɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟɨɛʁɚɜʂɟɧɚʁɟɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɪɨɮɢ-
ɥɢɫɚʃɟɊɟɱ ʁɟɨɩɪɜɨʁɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢɦɨɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟɫɟɧɚɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɚɧɧɚɱɢɧɨɛʁɚɲʃɚ
ɜɚɢɡɪɚɞɚɩɪɨɮɢɥɚɭɱɢɧɢɥɚɰɚɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɆɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚʁɟɨɛɢɦɚ
ɫɬɪɚɧɟɢɫɚɫɬɨʁɢɫɟɢɡɱɟɬɢɪɢɥɨɝɢɱɤɢɩɨɜɟɡɚɧɚɞɟɥɚɉɨʁɚɦɢɦɨɞɟɥɢɢɡ-
ɪɚɞɟɩɪɨɮɢɥɚɚɭɬɨɪɚɩɪɨɮɞɪɁɨɪɚɧɚȭɭɪɻɟɜɢʄɚɉɫɢɯɨɥɨɲɤɢɩɪɢɫɬɭɩ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɦɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭ±ɩɪɢɤɚɡɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɚɭɬɨɪɚɞɨɰɞɪ
ȾɚɝɚɄɨɥɚɪɟɜɢʄɚɁɧɚɱɚʁɚɧɚɥɢɡɟPRGXVDRSHUDQGLɚɡɚɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ
ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟɚɭɬɨɪɚɞɨɰɞɪɁɜɨɧɢɦɢɪɚɂɜɚɧɨɜɢʄɚɢɉɪɢɦɟɧɚɝɟɨɝɪɚɮ-
ɫɤɨɝɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɭɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɦɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭ ɚɭɬɨɪɚ
ɩɪɨɮɞɪȻɨɛɚɧɚɆɢɥɨʁɤɨɜɢʄɚ
ɉɪɜɢɞɟɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ʁɟɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɭɧɚɫɥɨɜɚɢɜɟʄɢɛɪɨʁɩɨɞ
ɧɚɫɥɨɜɚɂɫɬɨɪɢʁɚɢɡɪɚɞɟɩɪɨɮɢɥɚɉɨʁɚɦɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɐɢʂɟɜɢɢɡɪɚɞɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɆɟɫɬɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɭɩɨɫɬɭɩɤɭɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚɇɚɭɱɧɢɩɪɢɫɬɭɩɢɭ
ɢɡɪɚɞɢɩɪɨɮɢɥɚɉɨɥɚɡɧɟɬɟɨɪɢʁɫɤɟɨɫɧɨɜɟɡɚɚɧɚɥɢɡɭɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɉɨ
ɥɚɡɧɚɨɫɧɨɜɚɡɚɢɡɪɚɞɭɩɪɨɮɢɥɚɆɟɫɬɨɢɡɜɪɲɟʃɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɉɪɢɦɟ
ɧɚɧɚɭɱɧɢɯɦɟɬɨɞɚɭɚɧɚɥɢɡɢɩɨɫɥɟɞɢɰɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚ
ɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɆɨɞɟɥɢɢɡɪɚɞɟɩɪɨɮɢɥɚɭɱɢɧɢɨɰɚȽɟ
ɨɝɪɚɮɫɤɨ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟ ɋɨɮɬɜɟɪɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɢɡɪɚɞɢ ɩɪɨɮɢɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɭɱɢɧɢɨɰɚȿɬɢɤɚɭɢɡɪɚɞɢɩɪɨɮɢɥɚɢɧɚɤɪɚʁɭɉɪɨɮɢɥɭɱɢɧɢɥɚɰɚɤɪɢɜɢɱ
ɧɢɯɞɟɥɚɫɢɥɨɜɚʃɚɢɭɛɢɫɬɜɚȵɟɝɨɜɰɢʂʁɟɞɚɱɢɬɚɨɰɭɩɪɭɠɢɨɫɧɨɜɧɟɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɩɨɥɚɡɧɢɦɩɪɟɦɢɫɚɦɚɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɦɨɞɟ
ɥɢɦɚɢɡɪɚɞɟɩɪɨɮɢɥɚɢɩɪɨɮɢɥɢɦɚɭɱɢɧɢɥɚɰɚɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɫɢɥɨɜɚʃɚ
ɢɭɛɢɫɬɚɜɚɍɤɨɥɢɤɨɤɚɨɩɨɥɚɡɧɭɨɫɧɨɜɭɩɪɢɯɜɚɬɢɦɨɫɬɚɜɞɚʁɟɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɞɟɥɨɨɞɪɚɡɭɱɢɧɢɨɰɚɢɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɢɭɬɨɤɭɢɡɜɪɲɟʃɚɬɚɞɚʁɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɧɚʁɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɢɢɧɚʁɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢʁɢɢɡɜɨɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɭɱɢɧɢɨɰɭɉɢɬɚʃɟ
ɤɚɤɨɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɫɥɟɞɢɰɟɢɡɜɟɫɬɢɡɚɤʂɭɱɤɟɨɭɱɢɧɢɨɰɭɭɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɰɢ
ɮɢɝɭɪɢɪɚʁɨɲɨɞȽɪɨɫɚȻɟɥɚɢɅɨɤɚɪɞɚɧɟɝɭɛɟʄɢɧɚɫɜɨʁɨʁɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ
Ɂɛɨɝɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɬɢɨɛɢɦɚɪɚɞɚ ɭɨɤɜɢɪɭɩɪɜɨɝɧɚɫɥɨɜɚɢɡɧɟɬɨ ʁɟ ɜɢɲɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɪɚɡɜɨʁɭɦɟɬɨɞɟɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɨɞ%UXXVVHOɚɩɪɟɤɨ5HVVOHUɚ
'RXJODVɚ&DQWHUɚ+ROPHVɨɜɢɯ+LFNHVɚ6DOHVɚ<RXQJVɚ.RFVLVɚɫɜɟ
ɞɨ7XUFRɚ5RVVPRɚɢ$LQVZRUWKɚɍɞɪɭɝɨɦɧɚɫɥɨɜɭɞɚɬʁɟɩɪɢɤɚɡɪɚɡɥɢ
ɉɪɢɤɚɡɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟ
ɉɊɂɄȺɁɂ
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ɱɢɬɢɯɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɩɨʁɦɚɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɤɨʁɟɫɭɭɧɚʁɜɟʄɨʁɦɟɪɢɞɟɬɟɪɦɢɧɢ
ɫɚɧɟɨɫɧɨɜɧɢɦɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦɩɪɨɮɢɥɨɦʃɢɯɨɜɢɯɚɭɬɨɪɚɆɟɻɭɬɢɦɡɚʁɟɞɧɢɱ
ɤɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɜɢɯɞɚɬɢɯɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ʁɟɫɜɪɯɚɤɨʁɚɫɟɠɟɥɢɩɨɫɬɢʄɢ
ɢɡɪɚɞɨɦɩɪɨɮɢɥɚɤɨʁɚɫɟɞɟɮɢɧɢɲɟɤɚɨɩɨɦɨʄɩɨɥɢɰɢʁɢɭɩɨɫɬɭɩɤɭɞɨ
ɤɚɡɢɜɚʃɚɧɚʁɬɟɠɢɯɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɌɪɟʄɢɧɚɫɥɨɜ ʁɟɩɨɫɜɟʄɟɧɰɢʂɟɜɢɦɚ
ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɨɮɢɥɚ Ɇɟɻɭ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɦ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɭ
ɜɚɠɧɢ ɢɡɪɚɞɚ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɝ ɲɚɛɥɨɧɚ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɭɱɢɧɢɨɰɚɫɚɩɪɨɰɟɧɨɦɩɨɜɪɚɬɚɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɭɠɟɡɨɧɟɦɟɫɬɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɥɢ
ɪɚɞɚɭɱɢɧɢɨɰɚɢɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɩɪɟɩɨɪɭɤɚɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɡɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɟɪɚ
ɢɪɚɞʃɢɨɞɫɬɪɚɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪɞɚɥɢʄɟɩɪɭɠɢɬɢɨɬɩɨɪɭɬɨɤɭ
ɥɢɲɚɜɚʃɚɫɥɨɛɞɟɢɥɢɢɡɛɨɪɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟɬɟɯɧɢɤɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚɄɚɨɥɨ
ɝɢɱɚɧɧɚɫɬɚɜɚɤɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚɰɢʂɟɜɚɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɫɥɨɜɨɛɪɚɻɭʁɟ
ɦɟɫɬɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɭɩɨɫɬɭɩɤɭɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚɍɨɤɜɢɪɭɨɜɨɝɧɚɫɥɨɜɚɚɭɬɨɪ
ʁɟɫɟɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɨɧɚɚɧɚɥɢɡɭɩɪɨɮɢɥɚɤɚɨɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢɫɬɪɚ
ɝɚɦɚɧɚʁɱɟɲʄɚɤɪɢɜɢɱɧɚɞɟɥɚɡɚɱɢʁɟɭɱɢɧɢɨɰɟɫɟɢɡɪɚɻɭʁɟɩɪɨɮɢɥɤɚɨɢ
ɧɚɭɱɟɲʄɟɩɪɨɮɚʁɥɟɪɚɧɚɫɭɞɭɬɚɱɧɢʁɟɧɚɫɬɚɜɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɫɭɞɨɜɚɨɪɟɥɟ
ɜɚɧɬɧɨɫɬɢɦɢɲʂɟʃɚɩɪɨɮɚʁɥɟɪɚɨɭɱɢɧɢɨɰɭɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɉɨɥɚɡɟʄɢɨɞ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɫɬɚɜɨɜɚɭɩɨɝɥɟɞɭɧɚɭɱɧɟɡɚɫɧɨɜɚɧɨɫɬɢɦɟɬɨɞɟɢɡɪɚɞɟɩɪɨɮɢ
ɥɚɚɭɬɨɪʁɟɭɨɤɜɢɪɭɩɟɬɨɝɧɚɫɥɨɜɚɢɡɧɟɨɨɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɞɜɚɪɚɡ
ɥɢɱɢɬɚɩɪɢɫɬɭɩɚɭɢɡɜɨɻɟʃɭɡɚɤʂɭɱɚɤɚɨɩɪɨɮɢɥɭɭɱɢɧɢɨɰɚQRPRWKHWLF
LGLRJUDSKLF Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢɥɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɡɚɤʂɭɱɚɤɚɨɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɩɪɨɮɢɥɚɭɱɢɧɢɥɚɰɚɚɭɬɨɪʁɟɭɨɤɜɢɪɭɲɟɫɬɨɝɧɚ
ɫɥɨɜɚɨɛɪɚɞɢɨɬɟɨɪɢʁɭɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɢɡɛɨɪɚɬɟɨɪɢʁɭɪɭɬɢɧɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɬɟɨɪɢʁɭɨɛɪɚɫɰɚɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɝɩɨɧɚɲɚʃɚȺɧɚɥɢɡɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɬɟɨɪɢʁɚʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟɜɟɡɟɢɡɦɟɻɭɭɱɢɧɢɨɰɚɢɠɪɬɜɟɤɚɨɢ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɢɧɚɦɟɫɬɭɢɡɜɪɲɟʃɚɧɚɩɪɢɦɟɪɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɢɡɛɨɪɩɥɚ
ɧɢɪɚɧɨɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɦɨɞɟɥɚ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚɭɱɢɧɢɥɚɰɚɡɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝɨɛɪɚɫɰɚɤɪɢɦɢɧɚɥ
ɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɮɢɥɚ Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɨɮɢɥɚ ɡɚɜɢɫɢ
ɨɞɩɨɥɚɡɧɟɨɫɧɨɜɟɡɚɢɡɪɚɞɭɩɪɨɮɢɥɚɬɚɱɧɢʁɟɨɞɤɜɚɧɬɢɬɟɬɚɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɢɡɜɪɲɟɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɞɟɥɭɩɨɫɥɟɞɢɰɢɦɟɫ
ɬɭɢɜɪɟɦɟɧɭɢɡɜɪɲɟʃɚɤɚɨɢɦɟɬɢɠɪɬɜɢɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɍɤɨɥɢɤɨɤɚɨ
ɧɟɫɩɨɪɧɭɯɢɩɨɬɟɡɭɭɡɦɟɦɨɞɚɤɜɚɥɢɬɟɬɡɚɤʂɭɱɤɚɡɚɜɢɫɢɨɞɤɜɚɥɢɬɟɬɚɩɪɟ
ɦɢɫɚɨɜɚɤɚɜɩɪɢɫɬɭɩɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɭɤɚɡɢɜɚʃɟɲɬɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɡɚɢɡɪɚɞɭ
ɩɪɨɮɢɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɤɨɪɢɫɧɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭɡɛɨɝɱɟɝɚʁɟɚɭɬɨɪɫɩɪɚɜɨɦɧɚ
ɛɪɨʁɚɨɧɟɨɩɯɨɞɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɟɢɡɜɨɪɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɛɟɡɤɨʁɢɯ ʁɟɧɟɦɨɝɭʄɚ
ɢɡɪɚɞɚɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɝɩɪɨɮɢɥɚ
ɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɜɟɥɢɤɭɜɚɠɧɨɫɬɩɨɫɥɟɞɢɰɟɢɦɟɫɬɚɢɡɜɪɲɟʃɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɟɥɚɨɞɧɨɫɧɨɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬʃɢɯɨɜɟɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟɚɧɚɥɢɡɟɡɚɤɪɚʁʃɢɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɩɪɨɮɢɥɢɫʃɚɭɨɫɦɨɦɧɚɫɥɨɜɭɢɡɧɟɬɟɫɭɨɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɤɪɢɦɢ
ɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟɚɧɚɥɢɡɟɢɬɢɩɨɥɨɝɢʁɟɦɟɫɬɚɢɡɜɪɲɟʃɚɤɨʁɟɫɜɚɤɨɤɨɠɟɥɢɞɚ
ɫɟɛɚɜɢɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟɦɦɨɪɚɡɧɚɬɢɉɪɢɯɜɚɬɚʁɭʄɢɫɬɚɜ.LUNɚɞɚɫɭɦɚ
 ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɬɟɪɢʁɚɥɧɢɞɨɤɚɡɢɱɢʃɟɧɢɱɧɢɞɨɤɚɡɢɞɚɧɟɦɨɝɭɛɢɬɢɩɨɝɪɟɲɧɢɞɚɫɟɧɟ
ɦɨɝɭɥɚɠɧɨɡɚɤɥɟɬɢɞɚɧɟɦɨɝɭɛɢɬɢɩɨɬɩɭɧɨɨɞɫɭɬɧɢɜɟʄɫɚɦɨɩɨɝɪɟɲ
ɧɨɩɪɨɬɭɦɚɱɟɧɢɤɚɨɢɨɫɧɨɜɭɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɤɨʁɚɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜ
ɧɨʁɚɧɚɥɢɡɢɩɨɫɥɟɞɢɰɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɪɚɞʃɟɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɭɨɤɜɢɪɭ
ɞɟɜɟɬɨɝɢɞɟɫɟɬɨɝɧɚɫɥɨɜɚɢɡɧɟɬɟɫɭɨɫɧɨɜɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɧɚɭɱɧɨʁɚɧɚ
ɥɢɡɢɬɪɚɝɨɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɪɚɞʃɟɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɈɛʁɟɤɬɢɜɧɚɚɧɚɥɢ
ɡɚɬɪɚɝɨɜɚɢɪɚɞʃɟɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɭɡɪɨɤɚɫɜɚɤɨɝ
ɬɪɚɝɚɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟʃɟɝɨɜɨɝɦɟɫɬɚɭɫɢɫɬɟɦɭɬɪɚɝɨɜɚɨɞɧɨɫɧɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚɫɜɢɯɬɪɚɝɨɜɚɭɬɨɤɭɢɡɜɪɲɟʃɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɇɚɜɟɞɟɧɢɩɪɨɰɟɫ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɢɰɩɚɩɨɱɟɜɨɞɨɧɢɯɤɨʁɢɫɭɛɢɬɧɢ
ɡɚɚɧɚɥɢɡɭɤɨɧɬɟɤɫɬɚɬɪɚɝɚɜɪɟɦɟɧɫɤɢɩɪɟɞɜɢɞɢɜɢɟɮɟɤɬɢɧɟɩɪɟɞɜɢɞɢɜɢ
ɟɮɢɤɬɢɩɪɨɥɚɡɧɢɪɟɥɚɰɢɨɧɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɟɮɟɤɬɢɤɚɤɨɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟɢɡɜɨɞɟ ɡɚɤʂɭɱɰɢɨɭɡɪɨɤɭɨɞɧɨɫɧɨɟɥɟɦɟɧɬɭɪɚɞʃɟ ɤɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɯɚɧɢɡɚɦɪɚɞʃɟɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɦɟɻɭɫɨɛɧɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɱɢɧɢɨɰɚɢɠɪɬɜɟɤɚɤɨɫɟɭɬɜɪɻɭʁɟɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɪɚɞʃɟɭɱɢɧɢɨɰɚ
ɢɪɟɚɤɰɢʁɟɠɪɬɜɟɨɞɧɨɫɧɨɬɪɚɝɨɜɚɤɨʁɢɭɫɥɟɞɬɨɝɚɧɚɫɬɚʁɭɩɚɫɜɟɞɨɩɪɚ
ɜɢɥɚ ɡɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɬɪɚɝɨɜɚɉɨɫɟɛɧɨ ɫɭ ɨɛɪɚɻɟɧɢɅɨɤɚɪɞɨɜ ɩɪɢɧ
ɰɢɩɪɚɡɦɟɧɟɇɢɤɨɥɚɫɨɜɢɩɪɢɧɰɢɩɢɪɟɞɨɫɥɟɞɚɢɤɨɧɰɟɩɬɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɟɁɚ
ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɤɪɢɜɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧ ʁɟ ɦɨɞɟɥ %HYHOɚ
ɢ*DUGQHUɚɇɚɤɨɧɬɨɝɚɚɭɬɨɪʁɟɞɚɨɩɪɢɤɚɡɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢɯɦɨɞɟɥɚɢɡɪɚɞɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚɢɫɬɪɚɠɧɚɚɧɚɥɢɡɚɂɫɬɪɚɠɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚȻɢ
ɯɟɜɢɨɪɚɥɧɚɚɧɚɥɢɡɚɞɨɤɚɡɚȽɟɨɝɪɚɮɫɤɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟɉɨɫɟɛɚɧɫɟɝɦɟɧɬʁɟ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɦɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɚɧɚɥɢɡɭɦɟɧɬɚɥɧɢɯɦɚɩɚ
ɢɬɚɦɩɨɧɡɨɧɚɤɚɨɢɫɚɦɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɢɡɪɚɞɟɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɪɨɮɢɥɚɋɨɛ
ɡɢɪɨɦɧɚɫɥɨɠɟɧɨɫɬɦɟɬɨɞɟɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɭɨɤɜɢɪɭɬɪɢɧɟɫɬɨɝɞɟɥɚɚɭɬɨɪ
ʁɟɢɡɧɟɨɩɨɞɚɬɤɟɨɫɨɮɬɜɟɪɢɦɚɤɨʁɢɫɟɧɚʁɱɟɲʄɟɤɨɪɢɫɬɟɭɨɜɟɫɜɪɯɟɩɨɱɟɜ
ɨɞȼɂɄɅȺɋȺɢȼɂɄȺɉȺɞɨȾɊȺȽɇȿɌȺɢɋɢɫɬɟɦɚɡɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɨɡɧɚ
ɱɚɜɚʃɟɦɟɬɚɨɞɭɱɢɧɢɨɰɚ&*7ɤɨʁɢɫɟɤɨɪɢɫɬɟɡɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɩɪɨɮɢɥɢ
ɫɚʃɟɍɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪɪɚɡɥɢɱɢɬɟɩɨɞɚɬɤɟɞɨɤɨʁɢɯɞɨɥɚɡɟɩɪɨɮɚʁɥɟɪɢɢ
ʃɢɯɨɜɭɩɪɢɪɨɞɭɚɭɬɨɪʁɟɭɨɤɜɢɪɭɩɨɫɟɛɧɨɝɧɚɫɥɨɜɚɞɚɨɨɫɧɨɜɧɟɩɨɫɬɭɥɚɬɟ
ɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɡɚɫɧɢɜɚɟɬɢɱɤɨɩɨɧɚɲɚʃɟɩɪɨɮɚʁɥɟɪɚɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɢɡɪɚɞɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɧɟɦɚɛɟɡɩɪɨɮɚʁɥɟɪɚɬɚɱɧɢʁɟɛɟɡɩɨɬɪɟɛɧɨɝɡɧɚʃɚɡɚʃɟɝɨɜɭɢɡ
ɪɚɞɭɭɨɤɜɢɪɭɩɟɬɧɟɫɬɨɝɧɚɫɥɨɜɚɚɭɬɨɪ ʁɟɞɚɨɩɪɢɤɚɡɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɡɧɚʃɚ
ɤɚɨɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɦɨɞɟɥɚɟɞɭɤɚɰɢʁɟɩɪɨɮɚʁɥɟɪɚɇɚɤɪɚʁɭɨɜɨɝɞɟɥɚɩɨɥɚ
ɡɟʄɢɨɞɚɧɚɥɢɡɟɧɚɱɢɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚɚɭɬɨɪʁɟɞɚɨɩɪɢɤɚɡɨɫɧɨɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɬɢɩɨɜɚɭɱɢɧɢɥɚɰɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɭɛɢɫɬɜɚɭɡɢɦɚʁɭʄɢ
ɭɨɛɡɢɪɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɧɚɱɢɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɢ
ɦɨɬɢɜɚɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢɯɧɚɪɨɱɢɬɨɫɟɪɢʁɫɤɢɯɭɱɢɧɢɥɚɰɚ
Ⱦɪɭɝɢɞɟɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɩɨɞɧɚɫɥɨɜɨɦɉɫɢɯɨɥɨɲɤɢɩɪɢɫɬɭɩɤɪɢɦɢɧɚ-
ɥɢɫɬɢɱɤɨɦɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭ±ɩɪɢɤɚɡɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɱɢɧɟɱɟɬɢɪɢɧɚɫɥɨɜɚɌɟ
ɨɪɢʁɫɤɢɨɤɜɢɪɡɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɥɢɱɧɨɫɬɢɭɛɢɰɚɢɧɚɱɢɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚɆɟɬɨ
ɞɨɥɨɲɤɢɞɟɨɊɟɡɭɥɬɚɬɢɢɞɢɫɤɭɫɢʁɚɢɁɚɤʂɭɱɚɤ
ɉɪɢɤɚɡɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟ
ɉɊɂɄȺɁɂ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɍɨɤɜɢɪɭɩɪɜɨɝɧɚɫɥɨɜɚɧɚɜɟɞɟɧɟɫɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɩɚɪɚɞɢɝɦɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɝɩɨɧɚɲɚʃɚɤɨʁɟɱɢɬɚɨɰɟɭɜɨɞɟɭɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɪɚ
ɠɢɜɚʃɚ ɚ ɬɨ ʁɟ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟɩɪɟɦɢɫɟɞɚ ʁɟ ɡɥɨɱɢɧɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɌɟɨɪɢʁɫɤɢ
ɦɨɞɟɥʁɟɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɤɚɨ&DQWHUɨɜɚɚɥɢɢ(\VHQFNɨɜɚɯɢɩɨɬɟɡɚɞɚɡɥɨ
ɱɢɧɰɢɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɜɪɲɟʃɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɬɟɠɟɞɚɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭɨɧɟɨɛɥɢɤɟ
ɩɨɧɚɲɚʃɚɤɨʁɢɫɭɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɡɚʃɢɯɨɜɨɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɛɪɚɻɟɧɚ ɫɭ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɚ
ɩɢɬɚʃɚɤɚɨɲɬɨʁɟɢɡɛɨɪɭɡɨɪɤɚɭɡɚɬɜɨɪɢɦɚɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ
ɚɥɢɢɩɪɢɦɟɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɦɟɪɧɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯɬɟɯɧɢ
ɤɚɍɫɜɚʁɚʁɭʄɢɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢɩɪɢɫɬɭɩɭɜɢɞɭɩɟɬɨɮɚɤɬɨɪɫɤɨɝ
ɦɨɞɟɥɚɤɚɨɡɧɚɱɚʁɧɟɜɚɪɢʁɚɛɥɟɭɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭɩɨɫɟɛɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɭɛɢɰɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɫɭ ɢ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɩɫɢɯɨɬɢ
ɰɢɡɦɚ ɫɚɦɨɩɨɢɦɚʃɚ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɭɢɚɦɨɪɚɥɧɢɫɬɢɍɨɤɜɢɪɭ
ɞɪɭɝɨɝ ɧɚɫɥɨɜɚ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɤɨɪɚɰɢ ɢɫɬɪɚɠɢ
ɜɚʃɚɉɨɫɟɛɚɧɡɧɚɱɚʁɢɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨɫɬɪɚɞɚɟɜɢɞɟɧɬɧɢɫɭɭɬɟɫɬɢɪɚʃɭɫɨ
ɰɢɨɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɯɜɚɪɢʁɚɛɥɢ ɤɚɨɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɱɢɧɢɥɚɰɚɧɚɫɢʂɚ ɚɥɢɢ
ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬɢɢɡɜɨɪɚɩɨɞɚɬɚɤɚɍɫɤɥɚɞɭɫɚɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦɧɚɭɱɧɢɦɩɪɢɫɬɭ
ɩɢɦɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɝɩɨɧɚɲɚʃɚɢɮɨɪɟɧɡɢɱɤɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟɚɭ
ɬɨɪʁɟɤɨɪɢɫɬɢɨɛɚɡɭɩɨɞɚɬɚɤɚɆɍɉɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɢɢ
ɧɚɫɢɬɭɚɰɢɨɧɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɢɡɜɪɲɟʃɚɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɩɨɞɚɬɤɟɨɦɟɫɬɭɢɡɜɪ
ɲɟʃɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɧɚɱɢɧɭɢɫɪɟɞɫɬɜɭɢɡɜɪɲɟʃɚɦɨɬɢɜɭɭɱɢɧɢɨɰɚɤɚɨ
ɢɨɬɢɩɭɠɪɬɜɟɢʃɟɧɢɦɫɩɟɰɢɮɢɰɧɢɦɨɫɨɛɢɧɚɦɚɉɨɪɟɞɬɨɝɚɤɨɪɢɲʄɟɧɢ
ɫɭɞɨɞɚɬɧɢɩɨɞɚɰɢɢɡɫɭɞɫɤɢɯɞɨɫɢʁɟɚɢɢɫɤɚɡɚɨɫɭɻɟɧɢɤɚɍɬɪɟʄɟɦɧɚɫɥɨ
ɜɭɢɡɧɟɬɢɫɭɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɤɨʁɢɫɭɩɨɬɜɪɞɢɥɢɩɨɱɟɬɧɟɯɢɩɨɬɟɡɟ
ɤɨʁɟɩɨɦɚɠɭɞɚɫɟɞɟɬɟɤɬɭʁɟɩɨɫɟɛɚɧɩɪɨɮɢɥɥɢɱɧɨɫɬɢɭɛɢɰɚɤɚɨɢɞɚɫɟ
ɨɧɢɪɚɡɥɢɤɭʁɭɤɚɤɨɦɟɻɭɫɨɛɧɨɬɚɤɨɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚɧɟɤɪɢɦɢɧɚɥɧɭɩɨɩɭɥɚ
ɰɢʁɭɩɪɟɦɚɫɤɨɪɨɫɜɢɦɦɟɪɟɧɢɦɜɚɪɢʁɚɛɥɚɦɚɄɚɨʁɟɞɚɧɨɞɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯɧɚ
ɥɚɡɚɢɡɞɜɚʁɚɫɟɡɧɚɱɚʁɧɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɢɯ
ɭɛɢɰɚɤɨʁɢɢɦɚʁɭɫɜɨʁɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧɧɚɱɢɧɢɡɜɪɲɟʃɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɤɚɨɩɨ
ɫɥɟɞɢɰɭɪɚɡɥɢɱɢɬɟɩɪɟɦɨɪɛɢɞɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɬɢɩɚɚɝɪɟɫɢʁɟɉɪɟɞɦɟɬɱɟɬɜɪ
ɬɨɝɧɚɫɥɨɜɚʁɟɞɢɫɤɭɫɢʁɚɞɨɛɢʁɟɧɢɯɧɚɥɚɡɚɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɨɫɜɪɬɨɦɧɚʃɢɯɨɜ
ɜɟɥɢɤɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɡɧɚɱɚʁɂɫɬɚɤɧɭɬɨʁɟɞɚɫɟɭɛɢɰɟɪɚɡɥɢɤɭʁɭɢɩɪɟɦɚɬɢɩɭ
ɠɪɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɧɚɤɨɧ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ
ɦɨɬɢɜɭɢɡɜɪɲɟʃɚɲɬɨɱɢɧɢɡɧɚɱɚʁɧɭɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɭɭɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɦɩɥɢ
ɤɚɰɢʁɚɦɚɧɚɥɚɡɚɤɚɨɲɬɨʁɟɩɪɨɰɟɫɨɬɤɪɢɜɚʃɚɭɱɢɧɢɨɰɚɢɥɢɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ
ʃɟɝɨɜɨɝɩɪɨɮɢɥɚ
ɂɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɨɫɨɛɢɧɟɥɢɱɧɨɫɬɢɢɧɚɱɢɧɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɢɤɨɧɚɬɢɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚɝɞɟɫɭɬɚɤɨɻɟɭɬɜɪɻɟɧɟɡɧɚɱɚʁɧɟɪɚɡɥɢɤɟɤɚɤɨɢɡɦɟɻɭɨɜɚ
ɞɜɚɬɢɩɚɭɛɢɰɚɬɚɤɨɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚɥɢɰɚɤɨʁɚɧɢɫɭɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɤɚɨɭɱɢ
ɧɢɨɰɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɛɢɬɧɭɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɢɧɬɟɪɜʁɭɢɫɚʃɚ
ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢɯɥɢɰɚɨɞɧɨɫɧɨɧɚɢɡɛɨɪɬɟɯɧɢɤɟɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɨɫɬɢ
ʃɢɯɨɜɨɝɢɫɤɚɡɚ
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ɌɪɟʄɢɞɟɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɱɢɧɟɬɪɢɧɚɫɥɨɜɚɄɥɚɫɢɱɧɟɦɟɬɨɞɟɨɬɤɪɢɜɚʃɚ
ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɫɟɪɢʁɫɤɢɯɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɉɪɢɤɚɡɪɚɡɜɨʁɚɆɈɋɚɭɋɪɛɢʁɢ
ɢɈɩɲɬɚɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚɨɪɟɥɚɰɢʁɚɦɚɆɈɋɚɢɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨɮɢɥɢ
ɫɚʃɚɍɨɤɜɢɪɭɩɪɜɨɝɧɚɫɥɨɜɚɚɭɬɨɪʁɟɧɚɫɬɨʁɚɨɞɚɭɤɚɠɟɧɚɡɧɚɱɚʁɧɚɱɢɧɚ
ɢɡɜɪɲɟʃɚɭɨɬɤɪɢɜɚʃɭɭɱɢɧɢɥɚɰɚɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɡɚɢɡɪɚɞɭʃɢɯɨɜɨɝɩɪɨ
ɮɢɥɚɤɚɨɢɧɚɰɟɥɨɤɭɩɚɧɩɨɫɬɭɩɚɤɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚɉɨɫɟɛɧɭɜɚɠɧɨɫɬɨɜɨɝɞɟɥɚ
ɱɢɧɢɞɟɬɚʂɧɚɚɧɚɥɢɡɚɟɥɟɦɟɧɚɬɚɧɚɱɢɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚɤɚɨɧɟɨɩɯɨɞɧɨɝɨɫɧɨɜɚ
ɡɚɢɡɪɚɞɭɩɪɨɮɢɥɚȻɟɡɩɨɡɧɚɜɚʃɚɟɥɟɦɟɧɚɬɚɧɚɱɢɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚɧɟɦɨɝɭʄɟʁɟ
ɢɡɜɪɲɢɬɢɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭɨɫɧɨɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚɪɚɞʃɟɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɫɚ
ɦɢɦɬɢɦɢɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɪɨɮɢɥɚȺɭɬɨɪʁɟɩɪɢɤɚɡɚɨɢɟɜɨɥɭɰɢʁɭɪɚɡɜɨʁɚɆɈɋ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɫɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚɤɨʁɢɞɚɬɢɪɚʁɭɢɡɩɟɪɢɨɞɚɢɡɦɟɻɭɞɜɚ
ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚɉɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɧɚɫɥɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɭɤɚɡɭʁɭɧɚɤɨʁɢɧɚɱɢɧɫɟɆɈɜɨɞɢɭ ȳɂɋɭɍ
ɨɤɜɢɪɭɬɪɟʄɟɝɧɚɫɥɨɜɚɨɛɪɚɻɟɧɚɫɭɩɢɬɚʃɚɪɟɥɚɰɢʁɟɧɚɱɢɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚɤɚɨɢɤɚɤɨɫɟɫɬɚɜɨɜɢɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɟɤɫɩɟɪɚɬɚɩɨɬɨɦɩɢɬɚʃɭɪɟɮɥɟɤɬɭʁɭɭɪɚɞɭɫɭɞɨɜɚɭɋȺȾɄɚɧɚɞɢȼɟɥɢɤɨʁ
ȻɪɢɬɚɧɢʁɢȺɭɫɬɪɚɥɢʁɢɇɟɦɚɱɤɨʁɢɒɜɚʁɰɚɪɫɤɨʁȺɭɬɨɪʁɟɩɨɫɟɛɧɭɩɚɠʃɭ
ɭɫɦɟɪɢɨɧɚɩɪɢɤɚɡɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɫɥɭɱɚʁɟɜɚɢɡɜɪɲɟɧɢɯɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɭɪɚɡ
ɥɢɱɢɬɢɦɞɪɠɚɜɚɦɚɤɚɤɨɛɢɭɤɚɡɚɨɧɚʃɢɯɨɜɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɢɡɧɚɱɚʁɤɨʁɢ
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ɜɢɯɫɨɮɬɜɟɪɫɤɢɯɪɟɲɟʃɚɩɪɟɤɨɛɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɩɚɞɨɧɚʁɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɟ:(%
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɤɨʁɚɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɩɨɞɪɠɚɜɚɫɜɟɮɭɧɤɰɢʁɟȽɂɋɚɇɚɤɨɧɬɨɝɚ
ɭɞɪɭɝɨɦɧɚɫɥɨɜɭɫɭɨɩɢɫɚɧɟɨɫɧɨɜɧɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟȽɂɋɚɍɬɟɤɫɬɭɫɭɞɟ
ɬɚʂɧɨɨɛɪɚɻɟɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɫɜɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟȽɂɋɚɤɚɨ
ɲɬɨɫɭʂɭɞɢɦɟɬɨɞɟɪɚɱɭɧɚɪɫɤɚɨɩɪɟɦɚɫɨɮɬɜɟɪɢɩɨɞɚɰɢɈɫɢɦɨɩɢɫɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɭɨɜɨɦɞɟɥɭɬɟɤɫɬɚɫɭɞɚɬɟɢɨɫɧɨɜɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɟ
ɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɭȽɂɋɭɆɨɞɟɥɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɫɭɨɛɪɚɻɟ
ɧɢɭɨɤɜɢɪɭɬɪɟʄɟɝɧɚɫɥɨɜɚɝɞɟɫɭɨɩɢɫɚɧɟɨɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɫɜɚɤɨɝ
ɨɞɬɢɩɨɜɚɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɟɩɨɞɪɠɚɜɚȽɂɋɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɤɚɨɲɬɨɫɭɜɟɤɬɨɪɫɤɢ
ɪɚɫɬɟɪɫɤɢ ɢ ɚɥɮɚɧɭɦɟɪɢɱɤɢ ȳɚɫɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɜɚɤɨɝ
ɬɢɩɚɩɨɞɚɬɚɤɚɲɬɨ ʁɟɩɨɫɟɛɧɨɛɢɬɧɨ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚ
ȽɂɋɚɈɫɢɦɬɨɝɚɭɨɜɨɦɞɟɥɭɫɭɨɩɢɫɚɧɟɦɟɬɨɞɟɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚɝɟɨɩɪɨɫɬɨɪ
ɧɨɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɫɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɩɪɢɦɚɪɧɟɢɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟɦɟɬɨɞɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚɩɨɞɚɬɚɤɚɨɝɟɨɩɪɨɫɬɨɪɭɉɨɫɟɛɚɧɞɟɨʁɟɩɨɫɜɟʄɟɧɞɚʂɢɧɫɤɨʁ
ɞɟɬɟɤɰɢʁɢɢɅɂȾȺɊɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢɤɚɨʁɟɞɧɨʁɨɞɧɚʁɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɢɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɉɪɢɤɚɡɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟ
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ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɝɢʁɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɈɫɢɦɨɩɢɫɚɩɨɞɚɬɚɤɚɢɦɟɬɨɞɚ ɡɚʃɢɯɨɜɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɨɩɢɫɚɧʁɟɩɨɫɬɭɩɚɤɤɪɟɢɪɚʃɚɢɨɛɪɚɞɟɩɨɞɚɬɚɤɚʃɢɯɨɜɚɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭȽɂɋɭɤɚɨɢɩɨɫɬɭɩɚɤɦɨɞɟɥɨɜɚʃɚɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɈɩɢɫɨɜɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚɞɚɬʁɟɧɚɩɪɢɦɟɪɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɨɮɬɜɟɪɚ$UF*,6ʁɟɞɧɨɝɨɞɧɚʁɡɚ
ɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢɯɧɚɬɪɠɢɲɬɭȽɂɋɫɨɮɬɜɟɪɚ
ɑɟɬɜɪɬɢɧɚɫɥɨɜ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚɩɪɢɤɚɡɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɩɪɢɤɚɡɚɢɚɧɚɥɢɡɚɝɟɨɩɪɨɫɬɨɪɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚʁɟɨɫ
ɧɨɜɧɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭȽɂɋɚɢɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɲɬɨɫɟɭɨɜɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭʁɚɫɧɨɧɚɝɥɚɲɚɜɚɉɨɫɟɛɚɧɚɤɰɟɧɚɬ
ʁɟɫɬɚɜʂɟɧɧɚɝɟɨɩɪɨɫɬɨɪɧɟɚɧɚɥɢɡɟɤɨʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭɨɞɥɢɤɭ
ȽɂɋɚɍɩɟɬɨɦɧɚɫɥɨɜɭʁɟɨɩɢɫɚɧɚɩɪɢɦɟɧɚȽɂɋɚɭɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɦ
ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɰɢʂɧɭ ɝɪɭɩɭ ɨɜɨ ɩɨɝɥɚɜʂɟ ʁɟ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɡɧɚɱɚʁɚɲɬɨʁɟɚɭɬɨɪɭɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɩɪɟɩɨɡɧɚɨɍɬɟɤɫɬɭʁɟɞɚɬɨɨɛɢʂɟ
ɩɪɢɦɟɪɚɢɡɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟɩɪɚɤɫɟ ɭɡʃɢɯɨɜɚɞɟɬɚʂɧɚɨɛʁɚɲʃɟʃɚɉɨɫɟɛɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢɢɫɚɚɫɩɟɤɬɚɬɟɦɚɬɢɤɟɫɚɦɟɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɜɟɨɦɚɡɧɚɱɚʁɧɢɫɭ
ɩɪɢɦɟɪɢɩɪɢɦɟɧɟȽɂɋɚɭɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɦɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭ
ɆɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟɥɨɝɢɱɤɢʁɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚ
ɧɨɧɚɭɱɧɨɲɬɢɜɨɤɨʁɟɱɢɬɚɨɰɭɩɪɭɠɚɧɟɨɩɯɨɞɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɢɫɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɢɡɨɜɟɦɚɬɟɪɢʁɟɋɚɞɪɠɚʁɪɚɞɚʁɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢ
ɱɚɧɥɨɝɢɱɚɧɢɩɟɞɚɝɨɲɤɢɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɧɚɱɢɧɲɬɨɝɚɱɢɧɢʁɚɫɧɢɦɢɪɚɡ
ɭɦʂɢɜɢɦɆɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚʁɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɧɚɦɟʃɟɧɚɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚɞɪɭɝɨɝɫɬɟ
ɩɟɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɚɥɢ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɬɟɦɟɤɨʁɭɨɛɪɚɻɭʁɟɫɢɝɭɪɧɨʄɟɧɚʄɢɦɟɫɬɚɢɭɥɟɩɟɡɢɭʇɛɟɧɢɱɤɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɞɪɭɝɢɯɫɬɭɞɟɧɚɬɚɨɞɨɫɧɨɜɧɢɯɞɨɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯɫɬɭɞɢʁɚɉɨɫɟɛɧɨ
ʁɟɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɦɚɤɨʁɢɪɚɞɟɧɚɪɚɫɜɟɬʂɚɜɚʃɭɢɞɨɤɚɡɢɜɚʃɭ
ɬɟɲɤɢɯɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɤɚɨɲɬɨɫɭɭɛɢɫɬɜɚɢɫɢɥɨɜɚʃɚ
